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АНОТАЦІЯ 
  
Кушнір В.О. «Формування нефінансової звітності як інструменту 
управління сталим розвитком виробничого підприємства» 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі 
спеціальності «облік і оподаткування» за магістерською програмою 
професійного за спрямування облік, аудит і оподаткування». Одеський 
національний економічний університет. – Одеса, 2019. 
У даній дипломній роботі розглядаються  теоретичні  аспекти 
формування нефінансової звітності.  
Проаналізовано діяльність та процес складання нефінансової звітності 
на ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель». 
Формування нефінансової звітності як інструменту управління сталим 
розвитком виробничого підприємства  
         Запропоновано рекомендації щодо удосконалення складання 
нефінансової звітності. 
Ключові слова: Нефінансова звітність, стейкхолдери, нефінансовий 
звіт, соціально відповідальний бізнес, етапи, удосконалення, система 
показників.  
 
 
ANNOTATION 
Kushnir V.O. Forming of  non-financial reportiry as a tool for sustainable 
development of industrial companies.   
This is on obtaing a Waster's degree in the specialty «Accounting and 
taxation» under the masters program «Accounting, auditing and taxation» Odessa 
National Economics University. – Odessa, 2019. 
In this thesis explored the theoretical and methodological foundations for the 
formation of non-financial report of PJSC «ODESSA CABLE WORKS 
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«ODESKABEL». Have been analyzed and recommended some proposals of  non-
financial reporting. 
KEY WORDS: Non-financial reporting, stakeholders, non-financial report. 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми. Нефінансова звітність в Україні знаходиться на 
етапі розвитку й має значний потенціал через невисокий відсоток компаній, 
що надають таку звітність. В умовах побудови ринкової економіки в Україні 
ця проблема набуває актуальності для вітчизняних підприємств та зумовлює 
необхідність наукового обґрунтування напрямів подальшого розвитку 
нефінансової звітності для забезпечення управління підприємства та бізнесу 
в цілому. 
Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи – є вивчення 
теоретичних основ формування нефінансової звітності та розробка 
рекомендацій щодо удосконалення методики її складання на ПАТ «Одеський 
кабельний завод «Одескабель». 
У зв’язку з поставленою метою необхідно вирішити наступні завдання: 
− вивчити теоретичні й методологічні основи формування нефінансової 
звітності; 
− проаналізувати діяльність та процес складання нефінансової звітності 
на ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель»; 
− розробити рекомендації щодо удосконалення складання нефінансової 
звітності. 
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дипломної роботи є 
теоретико-методичні й організаційні засади складання нефінансової звітності 
на ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель». Об’єктом дипломної 
гшлроботи є формування нефінансової звітності у процесі управління ПАТ 
«Одеський кабельний завод «Одескабель», далі ПАТ «Одескабель». 
Дипломна робота складається з трьох розділів. У першому розділі 
дипломної робота розглянуто теоретичні основи формування нефінансової 
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звітності, а саме: її сутність, форми, класифікації, нормативно-правове 
регулювання в Україні та світі й методично-організаційні засади формування 
нефінансової звітності. 
У другому розділі дипломної роботи надана організаційно-економічна 
характеристика підприємства, виконано фінансовий аналіз діяльності та 
особливості формування нефінансової звітності у процесі управління ПАТ 
«Одеський кабельний завод «Одескабель» за 2015-2017 роки. 
У третьому розділі дипломної робота надані рекомендації щодо 
удосконалення формування нефінансової звітності ПАТ «Одеський 
кабельний завод «Одескабель». 
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою 
дослідження виступає загальнонауковий діалектичний метод пізнання. В 
процесі написання дипломної роботи використовувалися такі методи 
дослідження, як: абстрактно-логічний (при узагальненнях); монографічний 
(при представленні); історичний (при висвітленні особливостей); індексний  
(при характеристиці); групування та спостереження (для фіксування 
процесів, які відбуваються на рівні первинного, зведеного та звітного 
відображення господарських операцій у системі обліку), економіко-
математичний (при аналізі показників). У ході виконання роботи 
використовувалися наступні програми: Microsoft Word, Excel.  
Інформаційною базою дослідження є наукові публікації та монографії 
видання вітчизняних ті закордонних вчених, нормативно-законодавчі акти 
України та інших країн, міжнародних організацій, матеріали наукових 
конференцій і досліджень, звіти та аналітичні матеріали відповідних 
державних органів, дані офіційних статистичних збірників, фінансова та 
статистична звітність підприємства за даними якого виконується дипломна 
робота, первинні документи, регістри бухгалтерського та податкового обліку, 
власні дослідження. 
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Практичне значення отриманих результатів. У дипломній роботі 
наведено напрямки формування методичних засад нефінансового звітування 
на ПАТ «Одескабель», розроблено організаційні засади формування 
нефінансової звітності, запропоновано рекомендації щодо визначення 
системи показників нефінансового звітування. Ці удосконалення мають 
практичну і методичну цінність та сприятимуть прозорості діалогу зі 
стейкхолдерами.  
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ВИСНОВКИ  
 
 
У зв’язку із розвитком нефінансової звітності в Україні, 
євроінтеграцією та змінами у чинному законодавстві великі підприємства 
вимушені надавати групам впливу нефінансову інформацію. В умовах 
побудови ринкової економіки ця проблема набуває актуальності та зумовлює 
необхідність наукового обґрунтування напрямів формування нефінансової 
звітності для забезпечення управління сталим розвитком на виробничому 
підприємстві та бізнесу в цілому. 
Дипломна робота складається з трьох розділів. У першому розділі 
дипломної роботи розглянуто теоретичні основи формування й регламентації 
нефінансової звітності, а саме: її сутність (публічний інструмент 
інформування стейкхолдедів про те, як і якими темпами підприємство 
реалізує закладені в його стратегічних планах розвитку цілі щодо 
економічної стійкості, соціального благополуччя та екологічної стабільності 
суспільства); форми (стандартизована, вільна, комплексна); класифікації (за 
рівнем представлення інформації, цілями підприємства та ступенем 
дотримання норм соціальної відповідальності, обсягом розкриття інформації 
та інші), недоліки (невизначеність відповідальності, відсутність повноцінної 
верифікації, неусвідомленістю необхідності реалізації концепції нефінансової 
звітності представниками топ-менеджменту та інші) й переваги 
(удосконалення процесу управління; зміцнення стосунків з бізнес-
партнерами; об’єктивна оцінка власної діяльності та інші); нормативно-
правове регулювання в Україні (Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», Державна служба статистики) та світі (GRI, 
SA 8000, АА 1000, ISO 14000 та інші) й методично-організаційні засади 
формування нефінансової звітності. 
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У другому розділі дипломної роботи надана організаційно-економічна 
характеристика ПАТ «Одескабель», його місце у промисловому потенціалі м. 
Одеси та Одеської області (займає лідерські позиції), виконано фінансовий 
аналіз його діяльності за 2015-2017 роки, надано рекомендації, що 
сприятимуть покращенню фінансового стану підприємства.  
У процесі фінансового аналізу виявлено, що: 
– «золоте правило економіки» не виконується на етапі порівняння 
темпу приросту чистого прибутку та фінансового результату від операційної 
діяльності у 2015 році, через отриманий збиток у 2014 році, що перевищує 
прибуток; темпу приросту валового прибутку та чистої виручки від реалізації 
у 2016 та 2017 роках; 
– у структурі активів за 2015-2017 р. р. поточні переважають над 
необоротними, що свідчить про прискорення оборотності всієї сукупності 
активів; 
– умови абсолютної ліквідності не виконуються на протязі 2014-2017 р. 
р. через перебільшення неліквідних активів над постійними пасивами; 
найбільш строкових зобов’язань над швидко ліквідними активами; 
короткострокових зобов’язань над активами, що середньо реалізуються, у 
2014-2016 р. р.; 
– позитивною тенденцією є прискорення оборотності сукупних активів, 
власного капіталу, виробничих запасів, готової продукції (товарів) на протязі 
всього періоду та сукупної дебіторської заборгованості та кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги на кінець періоду; негативною − 
уповільнення оборотності незавершеного виробництва; 
– збільшення коефіцієнту фондовіддачі свідчить про зростання 
ефективності використовування необоротних активів підприємства;  
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– але поряд із цим спостерігається збільшення фінансового циклу, що 
сприяє збільшенню потреби підприємства в грошових коштах для придбання 
виробничих оборотних засобів. 
У зв’язку з відсутністю нефінансової інформації на головному сайті 
необхідно розробити методичні й організаційні засади формування 
нефінансової звітності на ПАТ «Одескабель», що є предметом третього 
розділу дипломної роботи.  
У третьому розділі наведено напрямки формування методичних засад 
нефінансового звітування на ПАТ «Одескабель» (недоліки нефінансового 
звітування на підприємстві, рекомендації щодо  формування методичних 
засад нефінансового звітування, результати впровадження пропозицій); 
розроблено організаційні засади формування нефінансової звітності (процес 
підготовки нефінансового звіту на підприємстві), запропоновано 
рекомендації щодо визначення системи показників нефінансового звітування 
з економічних, соціальних та екологічних аспектів. Процес підготовки 
нефінансового звіту на ПАТ «Одескабель» включає створення 
міжфункціональної команди для роботи над звітом; залучення груп впливу 
до процесу підготовки звіту (наскрізний етап); визначення переліку 
показників, за якими звітуватиметься компанія, та пропис методології 
розрахунку цих показників; збір даних; безпосереднє написання звіту; 
верифікація звіту; оприлюднення нефінансового звіту; презентація звіту; 
опрацювання зворотного зв’язку. 
Економічні аспекти включають темпи зростання обсягів виробництва, 
питому вагу експортної виручки, темп росту продуктивності праці, темп змін  
матеріаломісткості продукції, темп змін зарплатомісткості  продукції, темп 
зростання  фондовіддачі, зміни  у капітальних витратах на придбання нових 
основних засобів, їх  поліпшення,  модернізацію, реконструкцію; частка в 
обсязі реалізованої продукції у звітному періоді нової або суттєво 
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вдосконаленої продукції, запровадженої за попередні три роки; питома вага 
працівників,  які у своїй роботі  використовували комп’ютер із доступом до 
мережі Інтернет; кількість упроваджених у звітному році у виробництво 
нових технологічних процесів, з них нових маловідходних, 
ресурсозберігаючих технологічних процесів. 
Соціальні аспекти включають показники, що характеризують склад та 
розвиток персоналу, додержання етичних норм та рівність прав, стан 
робочого середовища та охорони праці, стимули та мотивацію персоналу, 
участь підприємства у розвитку місцевих громад та благодійної діяльності.  
Екологічні аспекти включають зміни питомих витрат електроенергії та 
теплоенергії на виробництво продукції, темп змін питомих  поточних витрат 
на охорону навколишнього природного середовища, темп змін питомих  
капітальних витрат на охорону навколишнього природного середовища та 
сумарних викидів забруднювальних  речовин та парникових газів від 
підприємства, частка штрафних санкцій за порушення законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища, зміни питомих відходів.  
Надані рекомендації щодо удосконалення формування нефінансової 
звітності на ПАТ «Одескабель» дозволять  оптимізувати роботу підприємства 
та сприяти прозорості взаємовідносин зі стейкхолдерами.  
За допомогою нефінансової звітності зацікавлені сторони залучаються 
для прийняття рішень щодо забезпечення сталого розвитку. Також можливе 
краще усвідомлення проблем, ризиків, можливостей сталого розвитку й 
демонстрування фінансової, економічної, соціальної результативності, 
покращення діалогу із зацікавленими сторонами. Її складання вирішує 
питання документування інформації щодо реалізації стратегії соціальної 
відповідальності. 
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Напрямком подальших досліджень є розробка форматів нефінансової  
звітності та механізму використання останньої для складання  інтегрованої 
звітності та звіту з управління підприємства.  
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